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OD TEORII DO EKONOMICZNEJ 
RZECZYWISTOŚCI
Lata 1973-1978 to okres moich studiów chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: chemia stosowana). 
Wówczas, jak wiele moich koleżanek i kolegów z naszego roku, należałem do 
Naukowego Koła Chemików UJ. Przynależność do koła wspominam bardzo ciepło. 
Koło gromadziło wówczas ludzi przeważnie aktywnych, twórczych - wielu z nich wy­
różniało się niecodziennymi zdolnościami eksperymentatorskimi. W skromnych warun­
kach laboratoryjnych potrafili przeprowadzać skomplikowane syntezy chemiczne. 
Dużo radości i prawdziwego odprężenia podczas trudnych studiów na chemii dawa­
ły nam rajdy organizowane przez zarząd koła. 
Studia przeleciały szybko. Pracę magisterską pt. „Polimeryzacja kwasu akrylowe­
go w odwróconej emulsji” przygotowałem w 1978 roku w Zakładzie Technologii 
Chemicznej pod kierunkiem prof. Edgara Bortla. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych popularną wśród zdolnych absolwentów chemii 
drogą kariery zawodowej były studia doktoranckie. 
Bezpośrednio po zakończeniu studiów chemicznych na UJ rozpocząłem studia dok­
toranckie w Zakładzie Przeróbki Mineralnej Wydziału Górniczego AGH. 
W owym czasie los zetknął mnie z Andrzejem Gocmanem, absolwentem matematyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Andrzej już od 1978 roku parał się drobnym rzemiosłem 
- produkował w Miechowie oprawki do szminek. Postanowiliśmy poprowadzić wspól­
nie działalność produkcyjną w dziedzinie kosmetyków. Wtedy nie było w Krakowie 
mydła. Chcieliśmy wypełnić swoją produkcją tę „lukę na rynku”. Kupiliśmy surowce, 
odpowiednie stroje robocze... i zaczęliśmy mieszać w kotłach. Pod warsztatem ustawiały 
się kolejki odbiorców. 
Za namową Andrzeja Gocmana podjąłem decyzję zarabiania na życie jako rzemieśl­
nik. Przez dwa lata załatwialiśmy zezwolenie na produkcję kosmetyków. 
W 1980 roku założyliśmy wytwórnię kosmetyków „HEAN”, która początkowo mie­
ściła się w piwnicy domu mojego teścia. Zaczęliśmy od produkcji kredek do warg. 
Konieczność utrzymania założonej w owym czasie rodziny zmusiła mnie do rezygna­
cji z zakończenia przewodu doktorskiego. 
Po stanie wojennym rozpoczęliśmy budowę fabryki przy ulicy Mochnackiego, a na­
stępnie wybudowaliśmy drugą fabrykę przy ulicy Jedynaka w Wieliczce. 
Obecnie Fabryka Kosmetyków „HEAN” to firma już z prawie piętnastoletnią tra­
dycją, produkująca szeroki asortyment kosmetyków, jak kredki do warg (pomadki, lip- 
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peny, kredki ochronne), sztyfty korygujące, tusze do rzęs, emalie i olejki pielęgnacyjne 
do paznokci, zmywacze do paznokci, farby do włosów i szampony koloryzujące oraz 
mydła w płynie. Nasze wyroby, przebadane w klinikach dermatologicznych, posiadają 
atesty Państwowego Zakładu Higieny i Departamentu Zdrowia Publicznego MZiOS. 
W fabryce znajduje się obecnie Laboratorium Badawczo-Rozwojowe zatrudniające 
chemików uniwersyteckich, którzy potrafią samodzielnie tworzyć i komponować nowe 
produkty kosmetyczne. 
„HEAN” to nie tylko fabryka kosmetyków. W 1989 roku rozszerzyliśmy naszą dzia­
łalność, zakładając sieć sklepów spożywczych, hurtowni i transportu. W 1991 roku za­
kupiliśmy udziały w prywatyzowanej „Techmie” i „KrakChemii”. Obecnie rozwijamy te 
przedsiębiorstwa. 
Nasza firma wspomaga szereg przedsięwzięć charytatywnych, np.: Dom Pomocy 
Społecznej - Radwanowice, Fundacja Pomocy Dzieciom - Kielce, ul. Paderewskiego 
44, JASTRZĄB - Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego - Kraków, Rynek 
Główny 34. 
Współpracujemy również z wyższymi uczelniami w Krakowie - AGH, UJ, AE. 
Studenci Wydziału Chemii UJ i Akademii Ekonomicznej wykonują u nas obecnie prace 
magisterskie. 
Uniwersytet Jagielloński dał zarówno mnie, jak i Andrzejowi Gocmanowi wykształ­
cenie, które pomogło nam wejść do świata biznesu. Oczywiście również tzw. szczęście, 
umiejętność przewidywania, dobra koordynacja działań w czasie, cechy naszych osobo­
wości, właściwie dobrani pracownicy, a także rzetelność i dbałość o dobre imię firmy 
pozwoliły nam na osiągnięcie naszej obecnej ekonomicznej rzeczywistości. 
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